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Abstract. The mycoparasitic species: Cladobotryum
mycophilum, Mycogone perniciosa, Sepedonium
ampulosporum, Streptomyces sp., Apiocrea hyalina and
Hypomyces macrosporus, all are reported for the first time in
several places in the State of  Mexico. It is included a table of
mycoparasitic species and their hosts. New records of  mycoparasitic
fungi genera are reported: Cladobotryum mycophilum and
Streptomyces sp., as well as for the hosts: Amanita pantherina,
Boletellus chrysenteroides, Hygrophorus sp., Inocybe
calamistrata and Pleurotus ostreatus.
Introducción
El micoparasitismo es frecuente en macromicetos silvestres,
ocasionado por algunos géneros de Deuteromycetes, Ascomycetes
o Basidiomycetes; con frecuencia se presenta como un proble-
ma serio en la industria de cultivo de hongos, lo que provoca
grandes pérdidas económicas.
Pérez Silva et al. (1983a y b) presentaron datos sobre la
distribución de varios hongos micoparásitos y de sus hospe-
deros en diversas entidades federativas de México, informa-
ción que se amplía en el presente trabajo por registrarse nue-
vas localidades de micoparásitos y sus respectivos hospede-
ros en el Estado de México. Se considera que en el futuro
esta lista pueda incrementarse en forma significativa.
I. Materiales y métodos
Para la realización de este trabajo se revisaron colecciones de
macromicetos atacadas por hongos, las cuales están deposi-
tadas en el Herbario del Centro de Investigaciones de la
Universidad Autónoma del Estado de México (FCEM), ade-
más de ejemplares de Agaricus bisporus (champiñones)
obtenidos en tiendas de autoservicio que mostra-
ron síntomas de estar parasitados.
Del material seco rehidratado se hicieron cortes,
que fueron estudiados según las metodologías de
Barnett y Hunter (1972), Barron (1968), Lechevalier
(1989) y Pérez-Silva et al. (1983a y b), mientras que
para los hospederos se realizaron cortes a nivel de
láminas o tubos para su identificación, apoyados en
los trabajos de Heim (1931), Jenkins (1997) y Alessio
(1980). Los hongos encontrados pertenecen tanto a
los deuteromycetes (Cladobotryum mycetophilum,
Mycogone perniciosa y Sepedonium ampulosporum) como
a los ascomycetes (Apiocrea hyalina e Hypomyces
macrosporus). Es interesante que, dentro de los hon-
gos micoparásitos, por primera vez se identificara
un actinomyceto del género Strepetomyces.
II. Resultados
En el cuadro 1 se incluye una lista de las especies de micopará-
sitos con sendos hospederos y referencias, seguidos de su
descripción.
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Cladobotryum mycophilum (Oudem.) Gams y
Hoozemans
Los ejemplares examinados de Pleurotus ostreatus estaban in-
vadidos en el himenio por el micoparásito C. mycophilum que
presentó micelio irregularmente ramificado, constituido por
hifas tabicadas de 4 a 6 µm, con conidióforos rectos o
ramificados con cinco conidios hialinos, terminales,
bicelulares, ovoides a oblongos, de 20-21x4-5 µm, las cuales
formaban cadenas cortas.
Hábitat y distribución: parásito de Pleurotus ostreatus Fr. Se
conoce del Estado de México.
Material estudiado: municipio de Tenango del Valle, km 2
carretera a San Pedro Tlanisco, Col. C. Burrola 26, 28;
08.X.1993 (FCEM 2026, 2028).
Discusión. Pleurotus ostreatus conocido vulgarmente con el
nombre de seta, se encontró parasitado por C. mycetophilum,
citado como saprobio o parásito de macromicetos carnosos
y como el anamorfo de Hypomyces (Barnett y Hunter, 1972).
Sin embargo, Dennis y Morgan-Jones (1980), reportaron a
C. mycetophilum sobre Agaricales carnosos y Aphyllophorales,
cuyas características microscópicas coinciden con las encon-
tradas en el material mexicano. Los mismos autores repor-
tan Verticillium fungicola sobre Pleurotus sapidus, especie que
difiere de C. mycetophilum por presentar conidios no septados
y de mayores dimensiones. El material estudiado presenta el
himenio cubierto con micelio de C. mycetophilum, el cual im-
pide la expulsión de las basidiosporas; por otra parte, no hay
inicio de desarrollo de peritecios de Hypomyces.
Mycogone perniciosa (Magnus) Delacroix
Las características microscópicas de esta especie coinciden
ampliamente con las señaladas por Pérez-Silva et al. (1983b),
por lo que aquí no se detallan.
Hábitat y distribución: párasito de Amanita pantherina (fi-
gura 2) y de Hygrophorus sp. Se conoce de Hidalgo, Estado de
México, Michoacán, Morelos y Oaxaca (Pérez-Silva et al.,
1983b).
Material estudiado: municipio de Tejupilco; Parque Sierra
de Nanchititla, km 25 Palos Prietos. Col. E. Bárcenas y F. C.
Gonzaléz 38; 27.VI.1992 (FCEM 00842). E. Bárcenas y M.
González Plata 17, 18; 029.IX.1991 (FCEM 00846).
Discusión. En el cuadro 1 se señalan las especies parasitadas
que han sido encontradas en el Estado de México. El género
Mycogone es de amplia distribución (Pérez-Silva et al., 1984), y en
esta ocasión se amplía el conocimiento de su distribución en el
Estado de México. Se registran nuevos hospederos:
FIGUR A 1.  DIV E R S OS  M A C R O M I C E T O S  P A R A S I T A D OS. I N OC Y B E
C A L A M I S T R A T A  PA R A S IT A D O P OR  S T R E P T O MY C E S  S P .
C U A D R O  1
E S P E C I E S  M I C O P A R Á S I T A S  Y  S U S  H O S P E D E R O S
CLADOBOTRYIUM MYCETOPHILUM

















P REZ-SILVA ET AL., 1983B
AMANITA RUBESCENS
HYPOMYCES MACROSPORUS
P REZ-SILVA ET AL., 1983A
LACTARIUS SALMONICOLOR
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Bárcenas y H. Mora 19; 27.VII.1992. (FCEM 00841). E:
Bárcenas e Hilario Cosme 58; 8.IX.1990. (FCEM 00835). Mu-
nicipio de Zinacantepec, km 47 carretera Toluca-
Temascaltepec, El Mapa. E.Pérez-Silva y E. Bárcenas s/n;
18.VIII.1995. (FCEM 0928, 1085, 1086).
Hygrophorus sp. y Amanita pantherina, también es un contami-
nante frecuente en las champiñoneras (Last y Gandy, 1964;
Olivier y Guillaumes, 1979; Vedder, 1978; Fletcher, 1981),
además de causar la enfermedad conocida como burbuja o
mole húmeda (Last y Gandy, 1964). Por otro lado, es consi-
derada en esta industria la enfermedad más devastadora des-
de el punto de vista económico; se tienen datos de que en
1976 este moho ocasionó pérdidas por más de tres millones
de pesos en Europa (ver cuadro 2).
Sepedonium ampulosporum Damon
Las características microscópicas de esta especie fueron idén-
ticas a las señaladas previamente por Pérez-Silva et al. (1983b),
por lo que no se mencionan en el presente trabajo (figura 3).
Hábitat y distribución: parásito de Boletellus chrysenteroides
(Snell) Snell, Boletus sp., Leccinum sp., Xerocomus sp. Se conoce
de Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Estado de Méxi-
co, Hidalgo, Morelos, Puebla y Veracruz (Pérez-Silva et al.,
1983b).
Material estudiado: municipio de Tejupilco, Parque Sie-
rra de Nanchititla, km 25 Palos Prietos. Col. E. Bárcenas y
Ma. Teresa Gómez C 127; 17.XI.1990. (FCEM 00834) E.
Bárcenas, Gómez Cabrera y Cosme Burgos 101, 113;
13.X.1990. (FCEM 00830). E. Bárcenas, A. Almazán M. 111,
116; 13.X.1990 (FCEM 00837); E. Bárcenas y A. Almazán
Muhlía 440; 01.X.1990 (FCEM 00833). E. Bárcenas y A.
Tamez Murguía 9; 27.VI.1992. (FCEM 008328). E. Bárcenas
y Gómez Cabrera 2; 11.VIII.1990. (FCEM 00829). E.
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FIGUR A 2.  D I V E R S OS  M A C R O M I C E T OS  P A R A S IT A D OS .  A MANIT A
PA N T HE RI NA  PA RA S ITA DA PO R MY COGO NE  PE R NI CI OSA .
C U A D R O  2
M E D I D A S  D E  C O N T R O L  P A R A  M Y C O G O N E  P E R N I C I O S A *
PRODUCTO CONTRA APLICACI N NOMBRE COMERCIAL
BENOMILO MOLE
TELA
HONGOS VERDES Y PARDOS
UNA APLICACI N EN PULVERIZACI N O RIEGO AL D˝A SIGUIENTE A LA COBERTURA, 2 GR
X M2 O 1 GR DESPU S DE LA COBERTURA Y 1 GR A LOS 20 D˝AS ENTRE OLEADAS. NO
APLICAR FORMOL AL MISMO TIEMPO.
BENLATE 50
PEPRO, SEPPIC
CLORO MOLES A ADIR CLORO AL AGUA DE RIEGO O PULVERIZAR LA SOLUCI N DESPU S DEL RIEGO.
PREVENTIVO: 200-300 ML DE LEJ˝A AL 5% X 100 L DE AGUA U 80-100 ML DE LEJ˝A AL
15% X 100 L DE AGUA.
VARIAS MARCAS
FORMOL HONGOS CURATIVO: CONCENTRACI N DOBLE DESPU S DE CADA OLEADA. DESINFECTAR TIERRA
DE COBERTURA: 2 L FORMOL 40% X M3 DE TIERRA, DOS D˝AS DESPU S AIREAR Y
REGAR CON SOL. DE 0.25-0.50 L. DE FORMOL DILUIDO X M3. MANTENER LA CASA
CERRADA POR UNA NOCHE Y DESPU S VENTILAR. ENTRE OLEADAS: PULVERIZAR UNA
SOL. DE 0.2-0.3 %. DESINFECCI N DE MATERIAL: HUMEDECER EL PAPEL QUE CUBRE
LA COMPOSTA CON SOL. AL 0.5% UNA VEZ POR SEMANA.
FORMOL 40%
SULFATO DE COBRE MOLES DURANTE LA ESTACI N C` LIDA 400 GR X TONELADA (EN SOLUCI N). EMPLEARLO
TAMBI N EN SOLUCI N PARA CUBOS Y TRANSPORTE DE MOLES Y RESIDUOS.
* VEDDER, 1978; OLIVIER Y GUILLAUME, 1979; FLETCHER, 1981.
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Discusión. S. ampulosporum se comparó con los ejempla-
res MEXU23693 de Sonora y MEXU23939 de Baja California
Sur, ambos contaminados con el micoparásito, con lo que
se amplió el conocimiento de este parásito en el norte del
país.
No se tienen datos del consumo de hongos parasitados
por especies de este género. Se registra un nuevo hospede-
ro B. chrysenteroides identificables tanto por sus característi-
cas macroscópicas y microscópicas, como por sus esporas
ornamentadas.
Streptomyces sp.
Presenta micelio blanco, constituido por hifas de 0.5-2.0µm
de diámetro; forma colonias compactas sobre malta agar,
con ligera pigmentación morena en el reverso de la caja de
Petri, conidios de menos de 1µm de diámetro, esféricos a
ligeramente cilíndricos, se forman en cadenas rectas o
flexuosas y carecen de esporangios o conidióforos. El
micelio cubre, en este caso, superficies de píleo, himenio y
estípite.
Hábitat y distribución: parásito de Inocybe calamistrata Fr.
Se registra por primera vez en el Estado de México.
FIGURA 3. DIVERSOS MACROMICETOS PARASITADOS. BOLETUS
CHRYSENTEROIDES  PARASITADO POR SEPEDONIUM  AMPULOSPORUM.
FIGURA 4.  DIVE RS OS MA C R OMIC ET OS  PAR AS IT A D OS.  LACTARIUS
SALMONICOLOR  PARASITADO POR  HYPOMYCES MACROSPORUS .
Material estudiado: municipio de Zinacantepec, El Mapa.
Col. E. Pérez-Silva y E. Bárcenas Guevara s/n; 07.IX.1975
(FCEM 1082).
Discusión. Entre las diversas recolecciones revisadas y
estudiadas previamente (Pérez Silva et al. 1983a y b) de
diversos herbarios de México, hasta el momento el géne-
ro Streptomyces no ha sido registrado como parásito y se le
conoce como saprobio (Barnett y Hunter, 1972). Esta es
la primera vez que se cita para el Estado de México,
parasitando a una población de cinco individuos de Inocybe
calamistrata, en diferentes fases de desarrollo (figura 1).
Este género está considerado en Actinomycetes
(Lechevalier, 1989; Locci, 1989). I. calamistrata está consi-
derada como especie tóxica (Alessio, 1980; Heim, 1931),
en esta ocasión se precisa su localidad y amplía el conoci-
miento de su distribución en el Estado de México, la cual
se conocía en forma ambigua (Zarco, 1986; Pérez-Silva,
1989).
Apiocrea hyalina (Schw.) Sydow
Las características de esta especie coinciden con las señala-
das por Pérez-Silva et al. (1983b), por lo que no se detallan
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en el presente trabajo. Esta especie parásita agaricales del
género Amanita, atrofia el desarrollo del basidiocarpo. No se
tienen datos del consumo de amanitas comestibles parasitadas
por esta especie.
Hábitat y distribución: municipio de Tejupilco, Parque Sie-
rra de Nanchititla, Palos Prietos, km 25. Col. E. Bárcenas s/
n, 1990 (FCEM 00839).
Discusión. Se amplía el conocimiento de su distribu-
ción para el Estado de México dentro del municipio de
Tejupilco (Pérez-Silva et al., 1983b). Macroscópicamente,
este parásito se reconoce por desarrollar un manto de
micelio blanco-rosado sobre el que se detecta la presen-
cia de peritecios y, en ocasiones, cuando éstos han ma-
durado se observa la esporada blanquecina sobre los
mismos.
Hypomyces macrosporus Seaver
Esta especie está citada por Pérez-Silva et al. (1983a) para
otros municipios del Estado de México y fue aislado del mis-
mo hospedero, L. salmonicolor (figura 4).
Hábitat y distribución: parásito de Lactarius salmonicolor. Se
conoce del Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo,
Michoacán, Puebla y Veracruz (Pérez-Silva et al. 1983a).
Material estudiado: municipio de Zinacantepec, El Mapa.
Col. E. Pérez-Silva y E. Bárcenas Guevara s/n; 13.VII.1995
(FCEM 1026).
Discusión. L. salmonicolor es consumida con frecuencia, es
fácil encontrarla en mercados mezclada con otras especies.
Esta vez se amplía el conocimiento de su distribución en el
Estado de México.
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